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DIARIO 
pgpjj^SOR DE LOS DÍTERESIS DE ESPAÑA EN MARRUECOS A50 X.—-LARACHE, Jl'EYES 12 de Junio de 1030. — Número 292', APARTADO DE CORREOS NUM. 43 
Ante t06 fíetelos de lanío Usoclactón de Ca~ 7\ nuestros lectores 
ta Vetada literaria de ta Uso-^ad y Casa dec tebldoaunaavemmirlda 
elación de ta Prensa 
La actividad en la organización 
¿*ín¿ disti'1103 números del pro— ¿Vi» de fiestas con el que Lara-
phe solemniza el aniversario de la 
ocupación por las tropas españolas, 
toca a su fin. \ 
£,! jos magTií|icos Establec^mien 
t0S',nil|tares de Artillería, Radio 
[ntendencia y en los talleres de 
Obras Públicas se ultiman los 
exornos de las soberbias carrozas 
que simbolizando las regiones Es-, 
pppnlai y España y el Protectora- , 
do han de formar en el deslum-
Jbrante desfile que se efectuará en 
la noche del próximo dia 14 como 
p^lgata,- iniciadora de las fletas. 
El Peal de la feria^ nuestra es-
pléndida avenida Reina Victoria y 
la moderna plaza de España se 
ofrecerá a Larache y a cuantos lo 
visiten esplendido y bullicioso,en-
tre un incendio sugestivo de miles 
de bombillas multicolores que for-
marán una espléndida iluminación. 
El laborioso electricista Manuel 
Barón ultima los pequeños deta-
lles de la grandiosa iluminación 
que ha de permanecer encendida, 
durante la semana de fiesta. 
Ayer dábamos cuenta del festi-
val automovilista, que se celebrará 
en la avenida Reina Victoria, nú-
mero este que como el de la ca-
balgata, ha de llevar miles de per-
sonas a la via principal de la ciu-
dad, para admirar el desfile de au-
tomóviles, en los que irán hermo-
sas mujeres. 
Estas bollas mujeres de Larache, 
quo tan onoantandor atractivo ofre-
cen en cuantos festivales se ce-
lebran en la plaza. 
Hoy damos a la publicidad el 
programa de la vejada literario-mu 
sical organizada por la Asociación 
de ja Prensa . 
Festival este que o? la nota espi-
ritual de las fiestas de Larache, y 
en las que han de tomar parte la 
música, la poesía y la belleza re-
en ana de nuestras máquinas 
at cerrar la edición, nos uemos | 
1 LISTA DE REGALOS RECIBIDÜS en la precisión de dar este núA 
mero de dos páginas, to que 
nos impide dar a la publicidad' La Casa Balaguer un lote ( .Concierto por la banda del regí- „ . . . 
. . , x • J o n figuras surtidas, 
m i e n t o d e l n l a n t e n a d e b a n í e r n a n ^ Española juego de aiversas intormaciones de inte 
do número 11 que dirige el nota- . . . . . . • , , . . . 
j . . cate de metal. ICS tOCal U reQIOnal. ble músico mayor don Antonio T, . . X) . . ™ T * ' j D. Alonso Borrero, dos tapetes 
, \ npnnpñns de sedn bordada 
a) Fantasía de "Tanhauser 
Wagner. 
b) Entre naranjos, Reñé. 
U L T I M A ^ H O R A 
Un accidente de aviación en 
üatdepeñas 
pí\ DIRECTOR GENERAL DE SE- 'dad de ganado lanar y gran nú-
G CRIDAD mero de casas se han inundado. 
Madrid. Para inspecciona algu - .PARA BATIR UN RECORD DE DU 
.nos servicios de provincias salió RACION 
o) Fantasía de 
ñolas. Barbieri. 
zarzuelas espa-
peque os  a r . 
D. Luis Ayuso Sánchez Molero 
dos bandejas doradas. 
D. Chellaram Estuche para es-
SEGUNDA PARTE 
Lectura de las siguientes compo-
siciones poéticas: 
^ 1 Canto' a Larache, de don Ma-
nuel García Sañudo y Giraldo. 
2, Serenata a la juventud, de 
don Francisco Villaespesa. 
3 Nidos de urracas de don An-
tonio Zozaya. 
4 Madrigal, de don Ricardo J. 
^atarineu. 
La primera y quinta poesía, han 
^idí^ escritas expresamente para es 
•jt^' acto. 
TERCERA PARTE 
1 Presentación del Mantenedor , 
por el ilustrísimo señor don Eduar 
do Vázquez Ferrer cónsul de Es-
pañaL Interventor Local General , 
presidente de la Junta de Festejos. 
2 Discurso del mantenedor ilus-
trísimo señor don Guillermo Na-
varro, Fiscal de la Audiencia de 
Tetuán. 
• • • 
Los paritdos de fútbol, el concui 
so hípico, el festival marítimo, las 
verbenas y los fuegos artificiales 
son números del programa que han 
de atraer a centenares de perso — 
ñas deAlcazar, Acila y Tánger 
que serán nuestros huésjedes duran 
te los dias de festejos. 
La misa de campaña, que ten -
drá lugar el próximo jueves será 
cribir y cacharro metal. 
Señores de López de Haro, com-
voy dos jarrones cristal,frutero y 
una figurabarro . 
Sociedad del Lucus, un juego de 
café de plata. 
Señores de San Marrades, gallete-
ro de cristal. 
D. Francisco Román Xa Améri 
ca), dos lámparas enchufes. 
Esperamos que nuestros lee 
.ores u anunciantes perdona-
ran esta interirupcion en nues-
tras informaciones de ínteres 
gentraí, que somos los prime-
i os en lamentar, y que muchas 
de ellas publicaremos en nues-
tro próximo número. 
Jura de Banderas 
esta mañana en un avión el direc-
to? General de Seguridad, general ' ^dyilla—Sin solemnidad alguna, 
Mola. i esta mañana se ha elevado un apa 
\ | rato del tipo del "Jesús del Gran 
LOS CIRCULOS MERCANTILES Poder", tripulado por los aviado-
| res Rodríguez y Haya, que inten-
Esta mafíana visitó al ministro tarán batir el record de duración 
de Fomento, una comisión de re- ^ ei^ el aiile con una ((arga de qui-
preselntantes de los Cfrcjulos Mer , nientos kilos. La Permanencia en 
cantiles de España que le hicieron ^ 1 aire será de treinta horas, 
entrega de las conclusiones acor-| 
TEATRO ESPASA 
'£a mu/er desnuda' 
ui\ acto m)llitar qiie revestirá e ^ 
presontada esta última por el ele- traorflinania' solemnidad y que con 
mentó femenino de las distintas co gregará en la plaza de España a 
lonias que conviven en esta cada miles do personas, 
día más atrayente ciudad del L u - Larnche se dispone a celebrar, 
cns- Pon ETM animación sn semana dej 
1̂ programa de esta velada l i to- fiestas y esperamos que la espíen-* 
musical.que no puede ser didéz del tiempo contribuya a sn'ueven SUB coches uara emrrasar * 
hî s interesante, es el siguiente: mayor brillantez. ' P eng.asai y 
Un grandioso acontecimiento ci-
nematográfico tendrá lugar hoy en 
el Teatro España en cuya pantalla 
se estrena la adaptación al lienzo 
de la mundialmente famosa obra de 
Henry Batrille cuyo título arriba 
mencionamos. 
"La mujer desnudn" es una be-
lla sin artificios, la mujer todo co-
razón, magnfica en su simplicidad 
es la mujer débil que lleva desnu-
da su alma. Por eso la hieren más 
dolorosamente las inclemencias de 
la vida. 
"La mujer denuda" es una bellí-
sima historia de amor maravillo-
samente filmada en Niza, Paris y )Jos nuevos 
Montecarlo, y su estreno en el Co-
liseum de Barcelona v rin«3 de la 
corte, han obtenido un éxifo franco 
para ]a cinematografía europea y 
para los formidables intérpreV^s de 
esta gran cinta que son nada menos 
que Luise Legrange, y ol f'imoso 
galán ruso Ivan Petrovihc. 
Retenga temprano su localidnd. 
Ê dj la mañana de ayer y en ejl 
cauipamonlo de Nador se celebró 
la jura de la bandera por lus nue 
vos reclutas del regimiento de 
de San Fernando, de Intendencia y 
Sanidad. 
Poco antes de la jura se celebró 
en el citado campamento una m i -
sa. Terminada ésta, los nuevos 
servidores de la Patria, prestaron 
jjuranientd de fidelidad a la ban-
dera, resultado el acto verdadera-
mente emocionante. 
¡El mando de las fuerzas la lle-
vaba el teniente coronel señor 
García Conde,bailándose presente 
el coronel del regimiento de San 
Fernando don Manuel Lópe^ Go-
mez/ 
*** ' i ¡ 
También se celebró en el Parque 
de Artillería con la misma solem-
nidad la jura de la bandera por 
reclutas de Artillería, 
Cr( | Caballar y Compañía de Mar, 
presidiendo el solemne acto el dis-
tinguido teniente coronel de A r t i -
llería don Juan José Unceta 
dadas en la última asamblea cele-, 
(tíradá/ en Sevilla, 
LA LINEA AEREA GETAFE CA-
NARIAS 
Hoy ha salido un avión trimotor 
para estudiar el establecimiento de 
(la'. íutura.lineíH grérea Getafe Ca-
narias. 
LA CALLE DE CARLOS ARNI-
(CHES 
Elj Ayuntamiento madrileño ha 
acordado dar el nombre de Carlos 
LA JORNADA REGIA EN SAN SE-
BASTIAN 
En breve saldrá para San Sobas 
tián, la familia real donde pasará 
la jornada de verano. 
Acompañará a los Reyes el jefe 
del Gobierno general Berenguer, 
^ L INGRESO DEL INFANTE DON 
JUAN EN LA' ESCUELA NAVAL 
En el Ministerio de Marina sse 
hijn efectuado los exámenes para 
el ingreso en la Escuela Naval de 
San Fernando. 
Entre los examinados figura el 
Garage Continental 
Potería JVaclonat 
Primero& premios del sorteo cele 









"desengrasar", por loa aparatos Té 
calemit instalados en el garage Con 
tinental. Sus coches qudarán lim-
Arniches a una nueva calle que ha ^ a n t é don Juan que hizo un b r i -
sido abierta entre las calles del iianto examen 
marqués de Perales y 
fcor Esquerdo. 
¿Eli GRUPO ESCOLAR 
LLO 
la del doc-' 
LUIS BE-
\ También acordó el Municipio 
dar el nombre de Luis Bello al 









Mañana se cumple el primer ani-
versario de la muerte de la infor-
tunada señora doña Matilde Fer 
nández Hernández de Salcedo, que W S cu ra" desuna" clavícula ̂  
fallecí^ en nuestra plaza en la flor d0 trasladado al Hospital de 
,< de su juventud y a los pocos dias 
do contraer matrimonio, j 
Dr. J. Manuel Ortega Entre, Valdepeñas y Moral de Ca 
latrava aterrizó un avión por ave-
j j i a | pilotado por un cabo que He-
laba como observador a un sar-
gento. 
i (^1 despegar y sin duda debido a 
\¡iit\ Avería el aparato capotó vio- üéuiifiia (Se loa Sospilftlai fiÜ!U| 
lentamente resultando olpiloto con y di Ja Grúa Hoja 
8SPB01ALISTA BN RNFBRMIDA* 
USS DB LOS OJOS 
INTERVENCION pios de la grasa usada y se reem-' ,.Polr0tan triste motivo mañana 
día 13 a las ocho de la mañana, 
so celebrará una misa por el eter-
DIREGCION DE 
CIVIL Y ASUNTOS GENERALES Pozará por la nueva automática- . 
sien 
Val-
¡ l^peñí^ donde fué asistido por el 
doctor Ballcster. 
LOS TEMPORALES 
Anuncio de concurs 
.mente. Limpia las cajas de velooi-
dades, puentes traseros y tódo aquel no ^canso del alma de 
1 lio cjue necesitase de engrase. Prue-
ben y se convencerán. 
Aprobado por la Superioridad ei ^ P 0 ^ 8 de ocasión de 
vanas marcas, procedentes de cam-
bios Renault a precios sumamente 
baratos. 
*5oi5 11817 Í0Í78 16080 
33696 
2 i 307 
31074 
6212 
arriendo del pabellón destinado a 
cantina en Cuesta Colorada,se saca 
a Concurso su arrendamiento, ad-
mitiéndose proposiciones hasta el 
dia 25 del actual. 
El pliego de condiciones y demás 
circunstancias, se hallan de mani- ' 
fiesto en la sección de piopiedades 
Majzen de esta Dirección, tedos los Kmxmk CASA DEL PASAGS D I 
días laborables y horas de oficina.] 
Los gastos de publicación de osle 
la finada, Avila.—Una gran tormenta de 
en la capilla del Hospital Central, seguida de una tromba de agua, 
cuyo piadoso acto se verá muy h á causadlo enormes daños en toda 
concurrido de fieles. ^ provincia arrastrando los viñe-
A los atribulados padres los se- dos. 
ñoíes de Fernández (D. Toribio), Las aguas arrastran gran canti-
-Olplomado dei I asi Iluto Oítálmic^ 
Nacional da Madrid 
y a* rBtlal Diets de París 
RAMIRO D I LA GliaeSRÁ NUM. 44 
Boraa 4a ecmiflia S a 9 $§ ^ 
Grandes facilidades áe pago 
Avenida Reina Victoria.—Larachl 
_ 
M O D A S 
a su desconsolado esfloso don Joa-
quín Salcedo, y demás familia, re-
novamos nuestro más sentido pé-
same, 
.! ¿¿aáai»— i 
"DIARIO MARROQUI" SE VENDI 
PROFUSAMENTE EN LARACHE, 
ARCILA Y ALCAZAR 
CEMENTO PORTLAND NACIONAL 
^ ^ ^ • • • ^ ^ • ^ • ^ ^ • ^ • ^ • ^ • • • f c judicatarió. 
A*TES DE ANUNCIARSE CONSUL Teluán 10 de Junio de 
GALLEOO 
i SombreroR de sefiora desde dies 
anuncio serán por cuenta del ad-;ppgela8 ¿ adelanle Id de ^ d6jK 
de seis. Traje crespón de seda. de«* 
de sesenta pesetas. Casa de Gang-i. 
^ LAS NUEVAS TARIFAS D E , Él Dlréclor interino A. FERNAN-'üino (Frente antiguo rooó> enoini*i 
pUBLtcmAl) Dí: E S t E PMRTO DÉZ ÍUMOS. de la Andaluia. \ 
Y O 
foto de ñm 
Pvda.Keinaüictorta 
=G0LIAT= 
el de mayores resistenciai, el más barato 
S I « 
Delegado para Marruecos: í \ A. DIAS?.—TANGER 
b t % 
Agente en Larache: feNRÍQÜE DIAZ. Marina i ' 
Depósitos en Ceuta, Tetuán, Tánger, Arcila y Larache.~bé VénU én \ob 
principales establecimientos 
G á n e t e impresos de todas clases en 6 0 
TRABAJOS EN ARABE Y HEBREO • TALLER DE ENCUADERNACION 
11 IO MARROQUI" EN ALCAZAROUIVIR 
Ds nuestro corresponsal-delegado Francisco R Galvino 
E| champán de honor del Casino 
Militar de Glasés 
Acto realmente simpático como to En hermosos párrafos y reflrién-
dos lus que orgaaizada y celebra el dose al periodo de operaciones, el 
jOasino Militar de Clases de esta pía- señor Castelló habla de la brillante 
za resultó el champagne dado por página escrita por nuestro valeroso, 
este Casino en honor del bizarro y abnegado Ejército en estos mogre 
El debut 
de la compañía 
Guerrero - Men-
doza 
La senorita Elena Noticiero de Alcázar Gue"ero. ^.mu**** 
Fritz horas. 
EL TIEMPO 
coronel don Luis Castelló. 
Con ese acto, las abnegadas cla-
ses de segunda categoría de la guar 
nición de esta plaza, despedían ca-
riñosamente al prestigioso coronel 
que hasta ahora fué jefg de este 
binas tierras y tiene un sentido re 
^ 0 „ ^ i ONOMASTICA 
Procedente de Budapest, y para 
pasar una temporada al lado de Mañana viernes festividad de San rmif- 1Qm 
continuamos padeciendo 
sus queridos familiares los señores Antonio, celebran su fiesta onomás- JM t¡empo de a a 
de Mariscal, llegó el lunes a esta tica entre otros el comandante de 
Con una regular entrada, no to-'plaza, ta distinguida y encantadora^ Intervenciones Militares do Anto- ^ de ^ 
da la que en realidad se merece señorita Elena Fritz, sobrina de la nio García Gracia, el capián de Re- sobre ^ poblaci(.n 
41 
un p¿si 
Ayer durante toda la mañana, no 
chaparrones 
cuerdo paj-a los que aqui entregaron ^ compañías de esta naturaleza respetable esposa de nuestro cónsul 'gl l íares don Antonio Gil Otero, el descon¡en^0 y "pe" el natural 
su preciusa vida por ja patria y en y con el drama de Echegaray Man- Interventor Local don Luís Maris- interventor del Monopolio de Ta- Lag obras Para todos 
aras de la civilización. j cha que limpia" hizo su presenta-^ cal. bacos señor Martin Royo, el secre- , 
Dice que ha terminado el estruen •'ción en nuestro teatro, la compañía' A la distinguida y bella señorita 
do del cañón y el tableteo de lasjGuerrero Mendoza. | Elena Fjjitz, le enviamos nuestra 
Hablar del trabajo de aftíbe gran cordial y cariñosa bienvenida, de-sector y comandante militar de l a l ametralladoras, el ejército de la gue 
plaza. | rra tteJa expedito el paso al ejérci des arystas \0 consideramos de plu seándola grata estancia entre nos 
El champagne se celebró en el to ci^'ü Para Ia obra colonizadora. mas más diestras que la nuestra otros. 
salón de actos del Casino, en donde Hace patente su profundo agrade j Todos rayaron a gran r ^ i a y el i 
se hallaban colocadas largas mesas cimiento a la población de Alcázar púbiic0 premió a los artistas con! 
adornadas artísticamente con flores a la que jamás, olvidara. | prolongadas salvas de aplausos. DGSDGCIÍCISI 
Las últimas palabras del señorj María Guercro que a su encanta-' ^ 
Castelló fueron acogidas con una dora belleza une la excelencia artis* El prestigioso coronel de Infant 
naturales y gran número de ban-
estruendosa y sincera salva de aplau tica de su llorada tía, dibujó ma- ría don Luis Castelló que ha apla-i 
tenido en parte que narali7Qi.c« tario del Circulo Mercantil señor , x . j p 4 * Paralizarse por 
gai la cantidad de agua que aún tiene , Balboa los industriales señores 
vador García Coto, sargento de San la. ^ p0refecto del Aborda-
Fernando señor p . - t o y los seño-, m'ent0 delOS Pasados <«« que 
res Ros, Izquierdo, Diaz Segura y 
Barranco. 
miento de los 
í sufrió el rio. 
Se calculan en varios miles de 
A todos les deseamos en el día 
de su santo toda clase de felici-
dades. 
COMISION 
La comisión gestora del equipode 
de fútbol, que integran los peque-
ños musulmanes de que dimos cuen 
tadias pasados visitará hoy a nues-
dejas de dulces, pastas y vinos. 
Con el homenajeado señor Cas 
telló tomaron asiento en la presi-,.sos. | ravillosamente su dificilísimo pa-* zado su marcha hasta mañana vier 
dencia el jefe del Grupo de Regula-| E1 prestigioso jefe de Regulares peí, teniendo que salir varias ve-j nes, nos ha dispensado el honor de 
res don Juan Yague, el señor cón- /don Juan Yague, dió un entusiasta' Ces a escena ante los nutridos aplau • visitar nuestra Redacción de Alcázar 
sul don Luis Mariscal, juez de Paz) viya al coronel Castelló, que fué con' sos que les tributaban. para despedirse de nosotros. 
don José Planas presidente de la Astado por todos los que se halla-' Josefina Tapia, estuvo igualmen' También-nos encarga el señor^ tro "ilustre cónsul Interventor para 
Misión Católica R. P. Pelayo, te- ban presentes. | te admirable, en su difícil papel de Castelló que por nuestro conducto darle conocimiento de la formacióni 
niente de la Guardia Civil donBue- Igualmente se dieron vivas a Es niña hipócrita, siendo también bas- le despidamos de toda la Redacción de esta sociedad deportiva y reca 
haventura Cano, presidente del Paña, al Rey 7 a nuestro heroico tante aplaudida. j ^e DIARIO MARROQUI, encargo ^ bar su valiosa cooperación. 
Circulo Mercantil don Federico Pu Ejército. j Fernando Diaz de Mendoza, hijo que hacemos gustosos, 
lido, y el jefe de Sanidad Civil don A las siete de la tarde se dió por fué también muy aplaudido y fie Nuestra intensa gratitud al coro-
Fernando Montilla. termiñadoN este simpático acto, en; les intérpretes de sus cometidos, ncl don Luis Castelló por el acto 
A continuación, seguía la Direc- el que el Casino Militar de esta4 los intérpretes de don Justo y don de delicadeza que con nosotros ha 
tiva del Casino y todas las clases plaza, ha sabido poner una vez más Lorenzo, como asi mismo la que h i - tenido, y al hacerle presente nue-
de segunda categoria d»- la bril 'an- de manifiesto su inneable cultura y 
pesetas los perjuicios ocasionados 
por las aguas, en las obras que se 
vienen haciendo en el referido co 
lector. 
A causa del mal tiempo, llevamos 
con hoy cinco dias sin recibir co-
rreo de España. 
DIRECTOR 
Teitro Alfonso XBI 
Hoy jueves, proyección de la gra 
ciosa y divertida comedia cómica, 
titulada "Tres semanas en Paris*'. 
te guarnición de esta plaza la disciplina y estima que tiene ha-
También se encontraban presen cia sus queridos jefes. 
testodos los socios del elonidiito c i - Al ponerse en marcha el auto que 
v i l . que tiene este ílorejionte Ca- llevaba al coronel don Luis Castelló 
sino*. ' fué este despedido por una nutrida 
La nptable orquesta del Teatro salva de aplausos. 
Alfonso X I I I , ejecutó un precioso 
programa musical. j 
El sargento del regimiento de 
San Fernando don Antonio Prieto 
SUSCRIBASK A E S T E DIARIO 
zo de señora de casa vamente lo mucho que sentimoss su 
La obra fué presentada a todo marcha, le deseamos en España to-
lujo como sabe hacerlo la notable 
compañía de Guerrero Mendoza. 
da clase de éxitos. 
EN ARCtLA SE VENDE "DIARIO 
MARROQUI" EN LA LIBRERIA 
AREVALO 
PE^A MILITAR. ALCAZARQUIVIR 
Acompañado del prestigioso abo-
gado de Ceuta don Antonio Lafuon 
te, tuvimos el gusto de saludar en 
esta, a nuestro antiguo amigo el 
director de aquel Banco de Estado 
de Marruecos don Pedro Romera. 
UN TE 
Convocatoria En nuesrto número de mañana l daremos cuenta del te dado por 
iftg bg aianlffgpji 
Por la presóte se convoca a j un - nUestro ilustre cónsul don Luis Ma USTED EN ALCAZAR "DIA-
; ta general que tendrá lugar el dia riscal y distinguida esposa en honor"! RIO MARROQUI" EN E L ESTABLE 
que hasta ayer fué presidente de 
este Casino, en brillantes y senti-
das frases, ofreció el acto al ho-
menajeado, haciendo resaltar los ; 
méritos que adornan al coronel se 
ñor- Castelló, cuya marcha es sen-
sentidisima en toda la guarnición. 
El señor Prieto como recuerdo| 
de este Casino, entregó al homena-j 
jeado una artística cartera mil i tar! 
en la que llevaba el titulo de socio 
de l|onor permanente de^steCasin 
de Clases. 
Seguidamente el sargento de Re-
culares don José María Diaz Roble 
do, leyó una inspirada poesía, es 
r.rita por él y dedicada al coronel, 
Cerveza Z. H. 
II IHIlillUlll 15 de los corrientes a las irrSO en de los señores Diaz de Mendoza y 
[ primera convocatoria y a las 16 en 
| segunda, con objeto de rtr^iv Irs csr 
i gos vacantes y reforna t«M Reglí-
I j mentó, rogando su puntual asis-
CIMIENTO "GOYA1 
LA PERFECCION DE PURERA Y CALIDAD. 
LA DE MEJOR GUSTO. 
LA PREFERIDA POR LOS CONOCEDORES. 
Braceada y embotettada es-
deciafmrnie pam consewaf** 
- 8 ¿ m los (mises cálidos -
E l Instituto de Londres, con (echa del 4 de octubre de 1929 ex-
•n la que resaltaba el sentimiento'tendió un oertífteado número 1.511 certificando que la cerv^ía Z.H.B, 
que a todos causaba su marcha,. |jf«utt« u perfección de pureza y calidad requeridas. 
Tanto el señor Prieto, como Diaz. 
nobicdo, fueron muy aplaudidos a i , ¿ub~Rgenu en Carache, D. Súnón M, Caetiet 
terminar sus brillantes y aermosos 
discursos. r 
El coronel don Luis Castelló ver-, parR ^ y ^ POR J-J- en gg giguieilte8 e importantes depósitos: 
daderamente emocionado, por ese r . _ . _ _ „ , n „ , „ . , ( „ _ . . , . „ 
' LARACHE: Señores Carmelo Rosendo Antonio Españel Abraham M. 
acto que en su honor celebraba el T ^ i> n i. 
Beniflah Massa y Muñoz José Isaac Boneish Jesé Beasimen Rahamim 
Casino de Clases pronunció un no- ' ' 
tabilísimo discurso merecedor por Rosendo, Tazquez Hermanos y Abraham Eljarrat. A L -
todos conceptos de haberlo recogido CAZAR: Señores Rubén J . Cohea, J . Cohén, Bergel y Forado y Salva-
¡uqni-váficamente. fcsr ATÍU|J«, ABCULA: Jaeolí Be^UUOa. 
A u t o m ó v i l e s 







a tenc ión! 
"La Igualdad", raouml d« la ea* 
»a •Buker" de Tetuia lituada ed 
la calle Znaidia, quedar* abierta ai 
público a partir de boy ta ¿4 
mano en donde encontraréis todo 14 
que concierne al ramo de autos. 
Visitad esta casa astee de baee4 
vuestras compras en doaác lfs*M 
bjísn alendidos, 
9ML Ouaio? 
L a C a m p a n a 
CONFITERIA Y PASTELERIA 
Se reciben encargos para santos, bodas y bautlios. 
Zoco de Sidi Buhamed. Junto a la Bandera Española.—Alcazarquivir 
cas ds recambio 
A f e ó t e f»srt Ceuta. Larache, Alcáxar 
f Atclb: JÓSE S A N C H E Z M A R T I N -
Larache: Travésia Chbjfultí (Delega' 
cláa Hispane Soisa). 
Agencia Juan Upes 
Servicio de camionetas para pa» 
Bajeros. Salida de Alcázar para Te* 
fer, Muí rea 7 Mezerah & las ocho 
de la mañana y a las dos de la tarde. 
Regreso para Alcázar de los indi-
.Meados sitios a la misma hora, 
j Servicio de carga entre la pobla* 
f eidn y la estación del ferrocarril. 
Agente: GGuiliermo Aeree. 
Despacbo de billetes junto al Cír-
culo Keroentil. 
Depósito de ¿emIHas 
CALLS DSL CHINQCrm 
S a t i s f e c h a * * * 
b e b é hace como qttt le$ el periódico 
tin darse cuenta de que lo coge al revé». 
Y e* que &e siente lleno de vida y quiere 
hacer como los hombres. Traviesos, con-
ten toa y siempre de buen humor e s tán 
km n i ñ o s que toman a diario 
HARINA LACTEADA 
N E S T L É 
Alimento completo, tico en 
sales g vitaminas. 
bailo 
Hadarlo. 
rnontado por don Lo- concedió a un paisaje norteño de del capitán de Ingenieros señor Mén Tercer premio: A. R. M. 223. 
luz suave, adnjjrable acierto de téc dcz. El Jurado acordó conceder un ac-
V&o RaIE Do3cienta3 pe3etas, a Re nica fotográfica de su autora en la &] público invadia todas las ace- cesit al coche M. E. 16ft9 que obtu-
rertíer0" jnontadp poir dbn José elección del punto de vista y más ras y los balcones y azoteas estaban vo muy buena clasificación. 
^ ^ r O ' r n á n d e z . - - aunen ¡a lnterpreTacIB, tfcntfe con cubiertos de personas para presen- Los premio? consisten; el p r i -
MJrt!n . _ i r „ „M oím,iA « ^ ^ « K i ^ . f ^ i ^ c on in ímna riar la fiesta. mero en un pjv. i.tso ui-iucíie con-M jr cuarto, quintó"y sexto pre siguió agradables efectos cu la trans ciar la fiesta. 
p3r3i>esu,taron empatados los ca- parencia de las aguas, armonizando ü¿a vordaden ra multitud ocupab; 
lámina Centrifugo y Laba- con la media luz del ambiente. la hermosa plaza de España. Asiste doro de piel. E l 
, ontados por los señores Fer Los premios serán entregados el a la fiesta el general jefe de la Cir- quina de afeitar umva "Valefc 
_. . T^„^ Mon.-o -Pa- J x—~ 22 a la 1 de la cunscripción don Federico Caba- p| tercero un reloj de püfeertfl 
tille, a y mOrie-
^u'alo una má 
ndez de Córdoba, José Maria Es- próximo, domingo 22 





Ayer festividad del Corpus, fué 
dia clau- Moró y casi lodos los jefes y oficia- Los agraciados podrán recoger .'os 
' ¿ timo con cien pesetas a Bas- surada la Exposición. ' les- Todas las autoridades civiles premios en la Junte de Servicios 
ontado por don Manuel de El Jurado acordó declarar dosier estaban en la plaza de España, con Locales. 
^o"el premio para el grupo de pro- el cónsul Interventor Local Gene- , 
, ll5 dos lazos de esta prueba fue- fesionales toda vez que las foto- ral don Eduardo Vázquez Ferrer, 
adjudicados a los caballos As- á ra l a s presentadas se condiciona- que como presidente de la Junta de 
fe v Pipo, montados' por los se- ban por su autor fuera de concur- tejos asiste a cuantos actos se cele-
Sánchez Seijas y D, Ruma- s0 circunstancia que lamentó el j u bran con la comisión encargada de 
rado dada la calidad artistica de los su organización y el secretario de la ^¡lotívo part^ que las princjipales 
Lá segunda prueba "Nacional," trabajos presentados por don An- Junta de Servicios Locales D. A l - vias de nuestra ciudad y los esta-
por lo avanzado de la hora se sus- tonio Gavilán. íonso Gallego. Fuerzas de la Guar- blecimientos públicos se vieran con-
prtidió para finalizarla en la tarde No pudiendo premiarse este tra- dia Civil y Policía Gubernativa eran curridisimos de público como tam-
de ayer y dió el siguiente resul- bajo el señor Muro ofreció parti- insuficientes para detener la a va- bién que los números del programa 
cularmente al señor Gavilán el re- lancha de público que casi invadia de festejos fuesen admirados por va 
galo que cedió para premio del gru- las pistas. nos míTlares de personas?"^ 
po profesional. Empezaban los obstáculos con una La avenida Reina Victoria en las 
El Jurado lo componían don Ma- pista de curvas dificilísimas, bor- últimas horas de la tarde se vió 
miel Arenas Briña, don Francisco deadas de tacos de madera que no concurridislma viéndose en el pa-
Muro Gómez y don Angel García de debían derribarse al pasar los co- seo bellísimas mujeres. 
Castro, y honraron el acto con su ches. Prueba difícil, por el radio v 1 
asistencia los ilustrisimos señores reducido de las curvas, insuficiente LA MISA DE CAMPAÑA 
cónsul de España Interventor Lo-para ^ochés de meditmo tamaño." 
cal General don Eduardo Vázquez Todos los coches hicieron'falta en A las diez de la mañana toda la 
Ferrej y juez de Partido don Fran- este obstáculo. España estaba ocupada 
piscó de Rojas y Rojas. Seguía el trampolín, de unos cin- p V las fuerzas de la guarnición que 
. co metros de longitud, haciendo ha- P*™ solemnizar la entrada de las 
^ — L J 1 mmí lancin sobre un eje a medio metro {l 0Pas españolas en Larache habían 
£a Hínkana de altura. d" oir ,ma misa de campaña. 
El altar fué instalado en una se-
EN EL CASINO ESPAÑOL 
tado: 
SQLÍUNDA P R U E B A NACIONAL 
Prümer pre-rh^b 500 pesetas, al 
raballo Asnilla, montado por el se-
fj0r Rodríguez Seijas. 
Segundo de 35$ al caballo Ir iart t 
montado por el señor Regueral. 
rai cero de 200, al caballo Lámina 
mí^ta^o por el sqñor Fernández 
de Córdoba. 
Cuarto de 150, al caballo Saltadi-
Ho, ginete señor De Oruña. 
Quinto 100, al caballo Avacero, 
jinete señor Artigas. 
Sexto 100, al caballo Pipo, jinete 
íefior Rumayol. 
Séptimo 100 al caballo Almenada 
jinete señor L . Turríón. 
Los lazos fueron adjudicados a 
Jos caballos Capón y Palpable mon-
tados por los señores Riaraver y Sua 
rez Vígil. 
La selecta concurrencia que asis-
tió a las pruebas celebradas ayer y 
A continuación los coches hacían 
&f COfT-CLlPSO ClC' Parada y el conductor había de 
apearse para comer un dulce y vol-
ver al coche. El tiempo invertido elegancia de 
carrocerías 
vera tribuna levantada dentro del 
artístico jardín de la plaza. 
Momentos antes de empezar la mi 
sa llega el Excmo. Sr. general jefe 
de la Circunscripción don Federi-
co Caballero. 
Las tropas le tributan los honores 
se contaba para la clasificación. 
pEl obstáculo número cuatro en 
" tres bastidores cubiertos de papel 
La gran semana de festejos sigue colocados en la pista, que tenia que 
desarrollándose con extraorfiinarío atravesar ej vehículo rompiendo el i-eglamentarios siendo recibido por 
éxito y se celebran sin reservas los nauel, pero sin tirar el bastidor, numerosas comisiones de jefes y ofi 
números que este año figuran en el por último el obstáculo número ciales en traje de &ala-
hoy hizo grandes elogios de las des- por primera ^ qu6 sc_ 5 consistia en un paso a ^ cua E1 ^ Sr> cónsul de Eduardo 
trezas dejos jinetes y presentación ^ incorporadog a ,os ^ pies áevechos con sus ¿á^enal. t¿z4uez Forer asiste al acto rolÍ-
de los caballos, teniendo m i n feste.os de años sucesivo^ eu lcs E1 conductor paraba el coche sin ?ioso acompañado de la junta de 
elogios para los organizadores e ^ alcanzai)0n aún más resonancia parar el motor y tenia que quitar festejos y de Servicios Locales y 
Concurso. ^ pue$o que serán preparados con las cadenas, pasar el coche y vol- numerosas representaciones oficia-
Cada día hay más animación por todos los detalles que la práctica verjas a colocar. ^ >' particulares del" elemento c i -
, „ , . . . «AKIÍAW Qp enseña. Se inscribieron para la Jinkana el Concurso hípico y el puolico se ^ • v « 1 
x i • t A~ Ar Entre ellos merece la mayor aten- automovilista 25 coches de los que Durante la misa la notable banda muestra más entusiasta de este de- * . 
porte que ya cuenta en nuestra pía ci^n Por su caracter práctico, el consiguieron clasificarse solo cua- de música del regimiento de San 
za con innumrables adepto? concurso de elegancia de carrocería tro que obtuvieron los premios en Fetnandb ejecutó bellas obras mu-
' El campo ha sido admirablemente ^ automóviles que ayer se celebró, el orden siguiente: sicales. 
preparado y todas las localidades de donde tuvimos el gusto de admirar Primer premio: Coche A. R. M. Al alzar, las bandas tocan la Mar-
preferencia están cubiertas con to l - V™™*™ coches que'dieron al Ju- 1917. cha Rea y el numeroso público que 
^ que evitando'los ray¿s del sol, ̂  calificador gran preocupación Segundo: A. R. M. 327 asiste al acto de' la misa hinca la 
hicin muy agradable la estancia en Para ******** a,íucllos ^ fueron _ • 
premiados^ dado el corto número de 
premios de que disponía. 
Se presentaron unos veinticinco 
coches y entre ellos los hubo de l i -
neas elegantes y artísticas. A la 
ttí^semn'iawaa^^ hora anunciada, se inicia el desfile 
¿a de España para entrar nuevamen 
¿OtOQP&f'ÍClS te en la mencionada avenida, donde 
an^l recinto. 
El ambigú muy bien surtido y a 
precios acequibles, sirve cuanto pue 
da desear la concurrencia. 
Aviso 
im DO-tente 
estaba constituido el Jurado que ad 
Ayer a las doce, se reunió en la ludicó ^ premios a los siguiente 
^aión Española, el Jurado que ha* coches: 
bia de dictaminar y conceder los 
Pimíos a los trabajos que figura-
do en la Exposición de Fotogra-
ba, que había organizado esta so-
Cledad para cooperar a los feste-
i0s que actualmente se celebran, 
bordando premiar en primer l u -
Primer premio 
RENAULT tipo "Vivastella'* 
Segundo premio 
STUDEBAKER tipo "Victoria** 
Tercer premio 
AOKLAN 
\ o í séoares Ceriat y CempAñia, a^Gntns de I« cerveza 
7« H . B . , Heneo ei hoaer de informar a sn Sel clien-
tei»i que a pessr de ta tac buena acogida que dfá el 
público ai coocurso de cápsulas Z . H . B . , cíftchiend^ eo 
Diciembre del tññ priado, este año se preoone h-eeir 
un mayer segalo, que cons t e eo 
^ "Vendedor de collares" lema El primer coche lo pilotaba el se-
Ücymd Elhallas^a,, y accésit, un fior Ortoga, (D, Miguel), el segundo 
Pasaje que figuraba bajo el lema el señor Aparicio y el tercero su 
ubidaH» prupietario don Antonio KspañoU 
^leHas las plicas estos lernaá ^Un público numeroso presenciaba 
^irespondian^ e} primero a don el desfile de coches. Los agentes de 
de Tapia Ruano y el jff i ihdo las marcas premiadas, fueron muy 
rodilla en tierra resultando el mo- tirpientos, ha elevado nuestro es-
mento de gran emoción. pi^ftu, confortándole... 
Terminada la misa se verifica el La Poesia, también nos ha habla-
destile de Tas fuerzas ante el general do con el encanto de sus estrofas 
iCaba/lleio y autoridades c-iviies y que suenan en nuestros oidos a r i -
milítares. sas de mujer, y tienen el perfume 
Desfilan brillantemente fuerzas embriagador de las flores y extasia 
del regimiento de San Fernando, y enerva, y es brisa y es alieno, 
Ingnieros, Intendencia Sanidad, Com que llega a lo más p r o f i m d o ^ l 
pañia d.' Mar y Artillería al mandó (TorafTh. y viene a ser, como un r u -
del comandante don Eladio López mor, como el glu^glu del" agua, co-
de Haro. mo el canto de las aves, como el 
misterio de la noche o la alegría del 
sol y al propio tiempo tiene tr ís te-
Anímadisimo resultó el baile ce- za de dolor amarg0_ 
lebrado en la tarde de ayer en el Ca Se ha cantado al AMOR, eterna-
slno Español. mente bp,lo y sublimeí divi'no y hu_ 
Asistieron numerosas y distinguí m?no, pn e} prec¡oso Madrigal dei 
das familias de nuestra buena so- p0eta Catarineu; a la JUVENTUD 
ciedad y nuestras primeras autori- primavera de la vida, en la 
dades- ' espesa, a la MUJER, radiante siem-
!La notable orquesta der Teatro bellisima Serenata del poeta Vi l la -
España amenizó el baile que se vió pre de la en )a inSpiradisi. 
muy concurrido dejovenes parejas ma~p0eSia de la señorita Felicidad 
que rindieron culto a la danza. serrano, de Alcazarquivir y a la 
Ya bien entrada la noche se dió riente y soñadora ciudad del Lucu9j 
por terminado este baile que ha ciudad de énsuefio, de Paz y de Tra-
constítuído una agradabilísma re-baj0) en el-canto delicioso y depo-
unión de nuestra buena sociedad. siLivo valoi. del p0eta Garc¡a Sa. 
EN LA UNION ESPAÍ^OLA ñudo... 
Tn , - T I • J J • U'ÁJ V ahora nuestro ilustre mante-Esta espanolista sociedad también 
-^ -*—5—-— , ,. _ . nedor nos deleitará con su bellisi-
celeüro ánoche con motivo de la , • mo discurso, festividad del Corpus, un gran bai- _ 
le social que como cuantos vienen Gran ,lonor Para mi» el de Presen 
celebrando estuvo concurridísimo de tar a tan distinguida personalidad 
familias y bellas jovencítaas que pu a este selectísimo auditorio... 
sieron en el salón de fiestas de esta Don G ^ ^ m o Navarro, es una 
eociedad una nota de simpatía y f^ura de sólido P^st ígio en la ca-
dieron al baile una animación ex- rrera Fiscal, y actualmente osten-
traordinaria â la a^a r s p ^ s ^ a c i ó n del Minís-
i__m_mtmí______m_____m_im_^_m___:_m terio de la Ley, en la Audiencia de 
la capital del Protectorado, es elo-
cuontisimo orador, de cálido verbo, 
de palabra fácil, y hoy, desprovisto 
de la severa toga de la Justicia 
mantiene nuestra velada, a pesar de 
sus múltiples quehaceres, de su 
tq un festival con o,presenc|aad , , , , . 4. 
' censtante labor en los tribunales y 
to un festival marítimo organiza- u J , ^ , 
nos na de dar una vez más prueba 
do con gran entusiasmo por el I n - . ..... ,. . 
- de su vastísima cultura de su pro 
terventor de Marina don Angel Jáu- i • , , , 
vermal talento, de su reconocida 
denes, que promete ser un número , . , 
' competencia en las difíciles lides de 
de gran interés. 
la oratoria y nosotros hemos de co-
Prunero se verificará un partido 
. „ . . ^ rresponder al honor que nos dispen 
de Water Polo para el que se han 
_ sa con nuestra eterna y sincera 
destinado un premio de doscientas 
gratitud y can nuestro aplauso... 
pesetas. _ . . . 
Réstame pues, dar las gracias a 
En segundo lugar se efectuarán . , 
los inspirados pool as que han teni-
unas regatas de botes con dos. cua- . , 
do la gentileza de enviar poesías pa 
tro y seis remos que se premiarán 
ra este acto, a cuantos han contri-
respectivamente con cincuenta, se- , , , , , , 
' buido al esplendor de la velada, a 
tenta y cinco y ciento veinticinco , ^. . . 
.. la dignísima concurrencia y a las 
pesetá^; respectivamente. x- . J 
v • . . . . . . t. distinguidas autoridades que presi-
Y se celebrarán también divertí- ^ « . , , , -
a • den la fiesta, esta fiesta que ha or-
das cucañas a las que se han dedi- M r , í w „ j , A . . . . . . ^ 
ganizado la Asociación de la Pren-
cado cuatro premios de veinticinco an * r u 
sa de Larache, para rendir mere-
^ ^l' , s * L > " cido Clllt0 a1 AR,rE y a las LETRAS La Junta de festejos solo para . 
J ,. como invocación a las Musas para 
premios dedica a este festival la „ ' 
. . . . que por unos momentos nos trans-
suma de quinientas cincuenta pe-
setas. Su presidente e] Interventor p0r'em08 a regÍ0IW8 etérca9' a man 
Local General ha querido fomentar T*6 de en9UOfi0, " quimé,'icos al-- , ». , , cázares, a los templos de gloria y de 
este año un festival muy del agrado . , ^ bi » ̂  uo 
rioi nÁMi*~ « i A x • ûsión ^ que triunfa la diosa G U I del publico que ya alcanzó gran éxi- TURA 
to en años anteriores. *. . 
Dignísimos oyentes: Concentrad 
— vuestro espíritu, dispone es -i sentir 
Dtr- £(2 p Q S CÍCl LÍ£S' 61 lTlágico innuj0 de la Palabra, que 
como dijo aquel rnaga .le la e o-
i í l WfcfHltlÚ, cuencia, Castelar: ' l a palabra cons 
truye como la arquitectura, tscul-
1-or falta de espacio no hemos pe como el buri l , pinta oomo el pin-
dado a la publicidad estas intere- cel y canta como la mú« 
santes cuartillas con las que el dis- He dicho, 
6<f l e s t í u a t r n a ñ í i m o 
d e m a ñ a n a 
El sábado a las once y medía de 
la mañana tendrá lugar en el puer-
AGENTES PARA MAPRUECOS 
C O R I A T S C'A EN T A N G E R '«"ia Arauka J. dé Mariscal. felicitados, asi como el señor Es-
«a fotografía que mereció el p r i - pañol, a cuyas felicitaciones unimos 
*r pr«raio donado por el presi- la miesra y müy particularmente 
^le de la sociedad don Manuel a los señores Ortega líerfñanos qüe Ĵ0*9, es un bonito trabajo de com presentaron ocho coches de distiü* 
^ clin donde consiguió el autor tos tipos de la marca Renault que 
^ ti0ctrastc de luz muy agradable, fueron justamente elogiados. 
&rnbulfl?Ura ^ Un In0^0, vendedor ^guidamente üc dió principio a 
ante, haciendo la fotografía la Jinkana automovilista a curo 
• i aire lihro 
^ -• efecto se haban establecido los obs-
accésit, premio donado por la táculos y trazado las pistas en la 
25.000 FRANCOS EN XT'iVO Fr-
Sensible acci* 
dente 
áegún nos manifesíarofi &yér, eü 
ta proximidades de Ceuta una ca-
uoneta ha süfrido un vuelco re 
sultando en el acciefenre herido 
%A\ cftDsuUs *DUBDefado{ con unn peñal a'epecUl Inte* 
^ « w t o f a , sftfán Mít.-ib U*% cutre !•« p f ó x i a c í covíci. 
rtr MIS Sucnr^xíc!' 9 A?Í?̂ CSÍ?, y se lie ^b^o.-^í 
2$ francos, sir CD»« formiücUdr? qa«> i» ta íirm#i' el 
rec b« corre^pood^Dte. í nrtthe M«yo 1930. 
* V * * * Espa la . ^ plMa de Espafia, bajo 1. iubngcnK en fleche: m i K O . & X X JMC. O a » t l o l 
tlnguido presidente de la Asocia-
ción de la Prensa don Francisco Mu 
ro Góme^, ofreció el acto e hizo la 
presentación del orador ilustrisimo 
señor doa Guillermo Navarro, 
Dicen a s i í 
i 'iírtisiniaá aütoridades QusirU , 
sin^o señor Mantenedor de esta flea- laS * Ceuta una ca-
ta. Sefioras v Señores: ' " " 
Permitidme que, en nombre de la u 
i .> , . nuestro estimado amigo el sareento 
Asociación que inmerecidamente pre . * . sargenio 
. , , de Ingenieros don PascuaL Fernan-
sido, os ofrezca este acto con el ^ . '* WU1 
que contribuimos a las fiestas que qUG dUrante VarioS años ha Pre8 
celebra nuestra bella ciudad con tado á ls 3ervicios en nuestra Pobla-
todo esplendor. fc,ón dcriae tiene numerosas amis-
La Música, btítt su especial \ ^ h ^ á a * ^ Sufpe el saP 
guaje armonios y dulce no. ha ha- gGnt0 Parece ser ^ e ™ ^ 
blado y su VOÍ, canto y arrullo, Cfi- ^ gravedad deseá^o le 
v u • J J . una rápida cura y restablecimiento ncia y beso, ha inundado nuestra *• • a " ^ u l ^ ^ ^ 
alma, ha despertado nuestros sen* * , 
DIARIO MARROQUI 
! 
1 Las Grandes Fiesta unto 
Cada año, os festejos de junio en 
Larache en celebración de la fe-
cha memorable del arribo de las 
fuerzas españolas a esta plaza, se 
celebran con más auge y ya alcan-
zaron justo renombre que atrae a 
nuestra ciudad gran número de per 
sonas de otras poblaciones de la 
zona, de Tánger y también de la 
zona francesa. 
Dada la importancia que adquie-
ren y su efecto beneficioso para el 
comercio y la "Industria local, la 
Municipalidad se preocupa con loa-
ble entusiasmo de celebrarlos cada 
año con más esplendor y el Inter-
ventor Local señoi^Vazquez Ferrer, 
sabe llamar a su lado y reunir en 
la Junta de Festejos todas aquellas 
personas que por sus cargos o cua-
lidades pueden contribuir con su 
aportación o iniciativa al mayor éxi 
to. La autoridad militar en esta oca-
sión el general don Federico Caba-
llero, ofrece cuantas facilidades son 
posibles y los centros militares co-
operan en manera eficacísima con 
los valiosos elementos de que dis-
ponen y el entuisasmo que dimana 
de su larga convivencia en la ciu-
dad por la que naturalmente tienen 
tanto cariño como el elemento c i -
v i l . 
Este año, centros civiles que en 
(os anteriores no tomaron parte, 
quizás por no estar unificada la d i -
rección que presidia la Junta de 
Festejos, se nos manifiestan propi-
cios y con voluntad y noble estimu-
lo, compiten en la misión que se 
les confia. 
Centros y sociedades están en idén 
ticas circunstancias y asi se ha con 
segudo que la gr ín atracción de los 
festejos, la ya famosa cabalgata, 
adquiera este año el máximo es-
plendor, superando por todos con-
ceptos a cuanto se hizo hasta aho-
ra, con ser tanto y de tanto éxito lo 
hecho en años anteriores. 
Un número de carrozas de gran 
valor artístico figura este año en ese 
número de los festejos, único que 
con el fútbol tiene fuerza suficien-
te para atraer forasteros que nos 
visiten. 
Entre estas carrozas, las hay de 
mayor o menor mérito, pero todas 
son magnificas y no podemos en-
trar en' critica minuciosa, porque 
la construcción de todas ellas se 
inspiró en el noble deseo de contri-
buir con el máximo de voluntad al 
mejor resultado de la fiesta. E l re-
sultado final depende del acierto mas 
o menos afortunado. El sábado ten-
drá ocasión el público de verlas 
expuestas por la tarde en la plaza 
de España y cada persona formará 
el comentario que le sugiera su ' jui-
cio. El nuestro, se resume en un 
aplauso que expresa la gratitud 
que sentimos por cuantos contribu-
yeron a que se realizara el ideal, 
que honra y enaltece a Larache ante 
propios y extraños. 
Cerrando <3(1 parénTesig jnicmdo 
Con motivo de las carrozas, volve-
rnos ai motivo de este articulo. He-
tnoí vi.«(o como los centros oficiales 
lé esfuerzan cada año con mas em-
peño por dar interés al programa 
do esta semana de fiesta. Pero... ¿Y 
la inicativa de los elementos que 
barache 
más directamente se benefician con 
la celebraoión de los "f^itejos? ^ 
nos argüirá que eVcomerdo atra-
viesa una crisis angustiosa y es 
cierto. Pero precisamente porque 
f 
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Segundo día - Dos pruebas - A las tres de la tarde 
N E M S A 
PRIMERA PRUEBA - Se regirá para la 
clasificación, por las condiciones que marca 
el articulo 19 del Reglamento del Comité Cen-
tral de las Sociedades Hípicas Españolas, re-
ferentes a los recorridos da caza. 
Obstáculos 15. Altura V20. Handicap 1 barra 
P R E M I O S 
Primero 800 pesetas y una copa donada por 
la Compañía Agrícola del Lukus 




Qjjinio 100 pesetas 
Sexto 100 t 
Séptimo WO < 
Octavo too « 
Noveno 100 * 
Décimo WO * 
Dos lazos. Matrícula 24 pesetas 
H O N O 
Tercero . . . 500 
Cuarto... . 200 




SEGUNDA PRUEBA - Obligatoria para 
los caballos y yeguas inscriptos en alguna 
prueba.. 
Obstácuos 12. Handicap 1 barra. 
Objeto donado por las Autoridades del Pro-
tectorado y Cuerpos del Ejército. 
Dos lazos. Matrícula 25 pesetas 
Por la noche a las 10*30 
ra fl POPIM li JAR DE lifl TORRE 
j f t l a s l l ' S O - S r a n d e s ^ A t r a c c i o n e s J / l a r í f i n j a s e q e l "puedo 
Water N y k ^ C u f anas w i ega ta s 
A las cinco de la tarde 
En la Piaze \% Espala Eípasloisoíois ias \mm po ílprao en la iplílca CaMgala 
A las 10*30 de la noche 
Q i t \ e p ú b l i c o e n e l ^ o c o d e 3 > e r ¡ t r o 
A las 12 de la noche 
G r a n p u r ¡ c i ó n d e f u e g o s j f f r i i f ¡ c í a l e s 
En e! FOIÍM YeljiÉ, para pueda admirarso k%k toda ia Plaza m España y Avenidas 
A L A S O C H O D E L A M A Ñ A N A 
22 
A L A S D I E Z D E L A N O C H E 
Por las Bandas de Músiea, Tambores y Trompstis 
A L A U N A D E L A T A R D E 
•entrega de /os premios de la 6xposic¡6!¡ 
de fotografías en la itt^ién Españolan 
A L A S C U A T R O D E L A T A R D E | 
GOfiGÜRSO HIPICO 
Cuyos detalles publicaremos aportunamente. f 
BñliGIlTA 
Número verdaderamente extraordi-
nario por las lujosas y artísticas 
carrozas que figuran este año, que 
alcanzaron un éxito sin precedente 
en el desfile del Sábado 14 
esa situación es consecuencia de nc 
haber prevenido a tiempo la tran-
sición que forzosamene habia d 
producirse. A l restar a la ciudad ̂ 1 
único elemento a que debia su v i -
da, esta situación nos enseña que 
hay que crear otros elementos de 
producción que sustituyan aquellos 
Y la atracción de forasteros, no se-
rá un medio fundamental, en nues-
tra ciudad al menos; pero como ele-
mento complementario es segura-
mente de los más importantes. Para 
convencerse, basta observar I03 in-
gresos que obtienen, donde este me-
dio se organiza, en forimT que lle-
ga a industrializarse. 
En Larache,' hasta hace tres años 
se costeaban los festejo» por sus-
crpcnTn que hacia el cpmercio/Deg. 
de esa fecha, se elebran por cuenta 
de la Junta de Servicios Locales. 
Actualmente no contribuyen los co-
merciantes ni industriales ni pro-
pietarios. ¿No seria un acierto que 
entre estos elementos se costease 
un número del programa ^jue por si 
solo atrajera a nuestra ciudad un 
número considerable de forasteros? 
Ya se hizo un ensayo de esta medi-
da Corporativa con magnifico re-
sultado. 
Fué hace dos o tres afíbs cuando 
se trajo un equipo de La Linea, que 
ientonces constituia un alarde de 
empresa el arriesgarse a gastos que 
ée suponían excesivos. Y sin embar 
t?o, de las cantidades que aportaron 
los donantes solo se perdió el cin-
to por ciento. El noventa, y cinco 
por ciento les fué reintegrado. 
¿No seria oportuno que se fuese 
organizando seriamente algo pare-
bido para el año próximo? 
& Concurso hípico 
PRIMERA PRUEBA "INAUGURA-
CION" — 
E l pasado miércoles a las cuatro 
de la tarde tuvo lugar la primera 
prueba del magnifico concurso hípi-
co que figura en el programa de las 
fiestas. 
NEn el campo vemos un nmerosisi-
mo y selecto público que ocupa las 
tribunas y las entradas de sombra 
Grandes toldos cubren todo el es* 
pació que ocupan las tribunas y la 
preferencia, por lo que la estancia 
se hace agradabilísima. 
Toman parte en esta prueba treiu 
ta caballos, que despiertan gran in-
terés, cruzándose importantes apucs 
tas. 
El Jurado que preside el distin-
guido coronel de Caballeria 8»ñor 
Esteban Asensi después da un nii-
nucioso exámen acuerda ooncodar 
los premioa a los siguientes corre» 
dores; 
Primer premio de ^00 peácias al 
caballo I r iar t t , montado por don í̂ *" 
lustio Regueral, 
Segundo. Trescientas pesetas al ca 
I fl las doce de la noche GRflfí TRílGfl, final de Festejos 
